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 PNA-TOWS روش کمک به صنوبر چوب تولید توسعه زمینه در راهبردی گیری تصمیم
 )ارومیه شهرستان: موردی مطالعه(
 
 
 چکیده
های توسعه کشور برای اصلاح  نالاا  توسعه زراعت چوب یکی از راهبردهای برنامه
 شده برای زراعلات  های شناختهبرداری از منابع طبیعی است. صنوبر یکی از گونهبهره
آیلاد شمار می رشد به های چوبی تندگونه از گونه رود. اینشمار می چوب در کشور به
های متعددی است که توانایی سازگاری بلاا شلارایا اقمیملای مفتمرلای را و دارای رقم
دارد. سرعت رشد بالا، بازدهی اقتصادی مناسب و آشنایی سنتی کشاورزان با زراعلات 
هلاای توسلاعه زراعلات صلانوبر ر کشور از مزیتهای مناسب دصنوبر و وجود رویشگاه
گر موانع متعدد موجود بر سلار راه توسلاعه حال نتایج تحقیقات گذشته بیان است. بااین
ریلازی راهبلاردی بلارای توسلاعه آن اسلات. آن لاه های صنوبرکاری و لزو  برنامهطر 
ر رسد یافتن راهبردهایی برای برداشتن این موانع است. بلا نار می امروزه ضروری به
نگر سعی بر شناسایی نقاط قلاوت، ضلاع ، با دیدی جامع همین اساس، تحقیق حاضر
ترین راهبردها برای توسعه زراعلات ها و تهدیدهای صنوبرکاری دارد و مناسبفرصت
صلاورت میلادانی و بلاا چوب در شهرستان ارومیه را ارائه کرده است. ایلان تحقیلاق بلاه 
ن مطالعه برای تعری راهبردها از تحمیل نامه انجا  شده است. در ایاستراده از پرسش
ای اسلاتراده شلاد. نتلاایج بندی راهبردها از روش تحمیلال شلابکه سوآت و برای اولویت
تلارین نقطلاه عنوان مهلام ) به0/286نشان داد سابقه زراعت صنوبر در منطقه (با وزن 
ر ) د0/26قوت در زمینه توسعه مطر  است و کاربردهای فراوان چوب صنوبر (با وزن 
ازآن قرار دارد. دیربلاازده بلاودن و نداشلاتن درآملاد سلاالیانه (بلاا وزن  اولویت بعدی پس
ازآن ) یکی از نقاط ضع  اصمی توسعه چلاوب صلانوبر در منطقلاه اسلات. پلاس 0/828
) در اولویت دو  قلارار دارد. 0/228های جایگزین با درآمد بالاتر (با وزن امکان کشت
هلاای اعتبلااری دگاه متفصصین ایجاد ناا ترین فرصت پیش روی توسعه، از دیمهم
ترین تهدید پیش روی توسعه عد  ) و مهم0/128جهت حمایت از توسعه بود (با وزن 
). هم نلاین نتلاایج 0/26بلاا وزن (صلاورت سلاالیانه اسلات تأمین مفلاار  زارعلاین بلاه 
های نوین آبیاری با هدف کاهش مصلارف آب بندی راهبردها نشان داد، روش اولویت
ریزی برای آموزش اصول صحیح و فنی مراحل کاشت، داشت ) و برنامه0/26(با وزن 
 ترین راهبردها مطر  هستند.مهم عنوان) به0/136و برداشت (با وزن 
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 مقدمه
از شاﺧصﻲ  عنعوان بعه  هعای هعر كشعور وضععی ننلع 
و ﺣﻔاﻇ كعه  شعود  مﻲب مﺤسور كشودر آن  يافتلﻲ توسعه
يﻂ توسعه اشرن مدآ به ونودساسﻲ نﻬ امﻘوله ی آن ﺣیاا
كشعور ايعران، ب عه دلیع  ععدی برﺧعورداری كعافﻲ از س . ا
مضعاع  در  طور بهتجاری مﻔید،  باقابلی های ننللﻲ  عرصه
معواد اولیعه مناسعر بعرای صعنايع چعوبﻲ كشعور، در  تأمین
دریعﻲ هعای یعﻲ . با تونه به تخريعر تنلنای ندی قرار دارد
شعود. سعته معﻲ ها كااز سطح آن روز روزبه ،های كشورننل 
و  يعافتلﻲ توسععه ، چوبﻲی هاآوردهتولید فرع تنو طرف ازيک
 كاهﺶف و مصرون فﺰروزايﺶ افﺰايﺶ نمعی مونر افﺰا
ر عععيلد ﻲفععرعععطاز و  س ه اشدان يردر ا ﻲبععچومنععابع 
 ،ننللﻲ ذﺧعاير ﺣﻔﻆ وی لﺰو مﺤیطﻲ يس ز هعای مﺤدودي 
ود مﺤد ﻲبع چوی ﺧااد موده از ستﻔاا باهدفننل  از ش دابر
، همعواره در براب عر ايعن یرسعﺶ قعرار رو ازايعناسع . ده رك
معواد اولیعه مناسعر  تعأمین تعرين راه گیريم كه منطﻘعﻲ  مﻲ
بايستﻲ منابع ديلعری را  ناگﺰير ؟اند كدیصنايع چوبﻲ كشور 
هعای ننللعﻲ گشعته و تا بتواند نايلﺰين گونه نستجو كرد
 مواد اولیه صنايع چوبﻲ كشور را بعرآورده سعازد.  ﺣال درعین
ﺰديک به طبیعع و نهای برای اين منظور لازی اس از روش
رآمعدزايﻲ، باععج نبعران بعضعﻲ هايﻲ كه ععووه بعر د روش
های وارده به منابع طبیععﻲ گعردد و اصع  ﺣعداك ر ﺧسارت
استﻔاده با ﺣداق  ﺧسارت نیﺰ در آن رعاي گعردد، اسعتﻔاده 
طبیععﻲ، زراعع  ها در بخﺶ منعابع روشاين كنیم. يکﻲ از 
ملﻲ ح طرتعوان بعرای ﻲ كعه معﻲ افع هدا ازنمله .اس  چوب
زده) باو زود تنعد رشعد ده چعوبن ﺧتادر(كش ب تولید چو
ر و كشو وﺧعا  آباز بﻬینه ده ستﻔاا توان بعه مﻲ ،دمتصور ش
نويﻲ صرفه منععععععابع،ين افرسايﺶ و تخرير ی از نلوگیر
ننللﻲ ی هابه عرصهوارده يه رو بﻲر فشااز كاستن ، ارزی
ی فضاد يجاو ا كععاریدرﺧعع مر اتوسعه  ب،چو أمینتععای بر
ی هاازنی ت عأمین نعﻲ،نﻬای هااردستانداﺣد ر در كشودر سبﺰ 
د يجاا رف آن،يد مصاابه تﺰروند روبا تونه به ر چوبﻲ كشو
نﻬ زی لاه نلیﺰد ايجا، اشﻐلﻲ نديد هععععععععععععایتفرص
زا مددرآبه ﺧاطر ب مر تولید چودر امﻲ دمر هععععای تكرمشا
تﻘوي ب و ی صنايع تبديلﻲ چوفعالش گستر وژه،یردن بو
مد و درآسطح معیش ء تﻘاار ط،مرتب هععععایهﺧانركاﻇرفی 
ار از صیان یايدو ستیابﻲ به ﺣﻔاﻇ دمر اكمک به  ،عینزار
بررسعﻲ زراعع  .]9[ ر اشعاره كعرد وعطبیعﻲ كش هایننل 
مانند صنوبر سعابﻘه  تند رشدهای چوب از طريق كش  گونه
نیازهعای  تعأمین تعرين منعابع مدهطولانﻲ دارد. صنوبرها از ع
 شوند. چوبﻲ كشور مﺤسوب مﻲ
های متعددی هستند كه از توانايﻲ صنوبرها دارای كلن
ا شرايﻂ مختل  اقلیمﻲ برﺧوردارند. اين سازگاری مناسر ب
يع ها عووه بر نﻘعﺶ تولیعد چعوب و اسعتﻔاده در صعنا گونه
ان، نعبعه، ، نئویع كاغعذ، كبريع ﺧمیرمختل  نظیر تولیعد 
هععای هععا و توانععايﻲ و غیععره از قابلیعع كععﺶ، مبعع  رو
تواننعد معﻲ  كه طوری به ،بسیاری برﺧوردارند مﺤیطﻲزيس 
 هعای رويشعلاهتعرمیم و اﺣیعای ، درﺧتکعاری در شعﻬردر 
شکننده، مبارزه با گسترش  های اكوسیستمتخرير يافته و 
ننللﻲ، بادشکن، سعايه،  اندازهای چشمو بازسازی  ها بیابان
ح ﺧا ، آب و مﺤلعﻲ بعرای یعرورش دای و ﺣﻔاﻇ  و اصو
تولیدات سالانه اين  ].9[ گیرندنیﺰ مورد استﻔاده قرار  طیور
برابعر  3درﺧتان بر اسعا آمعار و ارقعای مونعود بعیﺶ از 
بعر اسعا های تجاری شمال كشور اسع . تولیدات ننل 
متوسﻂ تولید ، )9339( گﺰارش دفتعر فنعﻲ صعنايع چعوب 
ل ماعش برداری بﻬرهل ﺣای در هالننلر از سالانه يک هکتا
 ب ع چودر سعععال اسععع كعععه در زرا  مترمکععععر 2/5
در مترمکعر  59-22از به تولید سالیانه بیﺶ  تعععوان معععﻲ
هعای صعنوبركاری  كه ﺣالﻲ اس اين در  .ياف دس ر هکتا
هعا را اشعﻐال درصد اين ننل  29مونود سطﺤﻲ كمتر از 
ن، ییلیر و ريﺰی صﺤیح، مدودر صورت برنامه .]2اند [كرده
توان با اسعتﻔاده از ايعن مﻲ عملﻲو  علمﻲاتخاذ راهبردهای 
ها سطوح زراع  چوب كشور را افعﺰايﺶ ها و قابلی توانايﻲ
چوب، با  مترمکعر 2/4با در نظر گرفتن مصرف سرانه  د.دا
میلیعون  23-52میلیون نﻔعر در كشعور  53نمعی  فعلﻲ 
 ].3[چوب در سال نیاز ﺧواهیم داش  مترمکعر
های كونﻲ در سطح كشعور، ريﺰیبا ونود چنین برنامه
اسع .  توسعه صنوبركاری همچنان درگیر مشکوت فراوانﻲ
تعوان عوام  شاﺧص مﺤدودكننده صنوبركاری معﻲ  ازنمله
بعه قعوانین دسع و یعاگیر بعانکﻲ، نبعود مراكعﺰ متمركعﺰ 
چوب و كمبعود ﺣمايع  و یشعتیبانﻲ دولع  ﺧريدوفروش
هعای لازی وه، نبود تضمین و ﺣمايع عو. به]4شاره كرد [ا
ععدی برای ﺧريد، ضععی  بعودن بنیعه اقتصعادی زارععین، 
و  ]5[ معدت دراز در گعذاری آشنايﻲ عامه با اهمی  سرمايه
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گعذاری ععدی ونعود سیسععتم مناسععر ارزي عابﻲ و قیمعع 
و  اقتصعادی  موانعع ديلعر  عنعوان  بهچوب نیﺰ  ﺧريدوفروش
 شعوند. اﺧته معﻲ بر توسعه صعنوبركاری شعن  مؤثر ]6مالﻲ [
 موﺣظعهقابع همچنعین، مﺤعدودي منعابع آبعﻲ و نیعاز 
، شعده  اصوح صنوبركاری به منابع آبﻲ، فﻘدان تنوع در ارقای
نبود مناطق صنعتﻲ مرتبﻂ، اراضﻲ ﺧرد و یراكنده زراعع 
چوب، عدی تونه به منابع غنﻲ ژنتیکﻲ مونود در كشعور و 
بعر فعالیع ، نظارت نداشعتن ]5[ای آن های توسعهقابلی 
دلالان، آشنايﻲ نداشتن با اصعول صعﺤیح و فنعﻲ كاشع ، 
، عدی ]3[ نژادیزراعﻲ و بهبه نانبههای همهكمبود بررسﻲ
زراعع  چعوب،  در معورد شناﺧ  كافﻲ از یتانسی  منطﻘه 
موانععع و از  باشععند.مععﻲ تأثیرگععذارفنععﻲ  موانععع ازنملععه
تعوان بعه نبعود امکانعات انتماعﻲ نیعﺰ معﻲ  هایمﺤدودي 
های آموزشعﻲ از فعالی  گیریو عدی بﻬره موزشﻲ مناسرآ
، ععدی ونعود درآمعد ]8[ بیشعه زراععﻲ رويجﻲ در امعر و ت
هعای معنظم و ﺧعار زراعع سالیانه صنوبركاران و تشک 
نوبركار صع  ﺧعانوار  و مﺰرعه یبیمه هاینبود ﺣماي  چوب،
های سعنتﻲ، ععدی آشعنايﻲ در معورد استﻔاده از روش ،]1[
ريﺰی متمركعﺰ و ، ونود برنامه]3[ لﻔیﻘﻲهای كش  تروش
 ، در اين زمینعه و اب  انعطاف، كمبود نیروی كارشنا غیرق
 .]29[ عدی اقبعال نوانعان بعه امعر كشعاورزی اشعاره كعرد 
دهعد كعه مشکوت و موانع زراع  چوب كشور نشعان معﻲ 
و يعا بعه  تنﻬعايﻲ بعه تواند تﺤﻘیﻘات در بسیاری از موارد مﻲ
ای انرايعﻲ و ترويجعﻲ در ﺣع  و ههمراهﻲ ديلر مجموعه
ايﻔا  تأثیرگذاریرفع بسیاری از اين مشکوت نﻘﺶ م ب  و 
نمايد. یايین بودن تولید در واﺣد سطح، طولانﻲ بودن دوره 
گذاری، طعولانﻲ بعودن بازگشع  سعرمايه، كمبعود سرمايه
موانععع و سععطوح و مسععاق  اقتصععادی و انتمععاعﻲ از آن 
ريﺰی دقیعق و برنامه هستند كه با مديري  هايﻲمﺤدودي 
 كعارگیری بعه . لعذا ضعرورت ]5ها فاقق آمد [توان بر آنمﻲ
اقتصعادی در  ازنظرراهکارهای اصولﻲ، یايدار و قاب  تونیه 
هعای طعرح  ازنملعه  هعای اﺧیعر مطعرح شعده اسع . سعال 
ییشنﻬادی برای ﺣ  اين مشکوت، افﺰايﺶ آگاهﻲ علمﻲ و 
ش ، داش نظیر انرای صﺤیح اصول كافنﻲ صنوبركاران، 
زمعین،  سعازی آمعادهو برداشع اصعولﻲ (نظیعر انتخعاب و 
انتخاب رقم، فاصله كاش ، عمق كاش ، عملیات یرورشعﻲ 
، آبی عاری، ونعین و ...) تعیعین سععن كعود دهعﻲهعر ، (
مبتنﻲ بر قطر هدف، نوع مصرف، عملیات قطع  برداری بﻬره
شناسايﻲ و رفعع و استﺤصال، برآورد ﺣجم، بازاريابﻲ و ...)، 
های زراع  چوب، شعناﺧته کوت مالﻲ و اعتباری طرحمش
و ارتﻘای سطح معیش  و درآمد  روش كش  تلﻔیﻘﻲشدن 
ای (يونجععه) و گیاهععان علوفععه ﺧصوصععاً آناز طريععق 
هعای انعدازی تشعک های قعانونﻲ از راه نات، ﺣماي  صیﻔﻲ
هعای صعنوبركاران در صنﻔﻲ تولید چوب و تشکی  تععاونﻲ 
نلععﻲ و آموزشععﻲ بععرای منطﻘععه، گسععترش مراكععﺰ فره 
صنوبركاران و برقراری ارتباط بﻬینه و مناسر بین تﺤﻘیق، 
هعای ترويج و آموزش و بخﺶ انعرا و توزيعع نﻬعال از رقعم 
هعای مختلع  از طريعق مراكعﺰ صنوبر در زمینه شده اصوح
تﺤﻘیﻘاتﻲ در سطح ملﻲ و استانﻲ و اراقه نتايج آن به بخﺶ 
اطق صعنعتﻲ و انرا و زارععین و همچنعین سعاماندهﻲ منع 
به مجاورت مراكعﺰ  ها آنمرتبﻂ با ماده اولیه چوب و انتﻘال 
شمال كشور به دلی  ﺣضور تاريخﻲ  .]3[ اس ب تولید چو
صنوبر بستر مناسبﻲ برای توسععه زراعع چعوب  های گونه
) 8222( itamhaR ridoM نظعر  طبعق . نمايعد معﻲ مﻬیعا 
 راضﻲترين ااز مستعد نیﺰ ﻘه غرب و شمال غرب كشورمنط
. برﺧعورداری از ]5[ شعوند برای زراع  چوب مﺤسوب معﻲ 
هعای ای و نريان يافتن رودﺧانعه نريانات مرطوب مديترانه
داقمﻲ كوچک و بﺰرگ و ونود اراضﻲ بسیار در ﺣاشیه اين 
سعبر شعده  درمجموعها و ﺧا غنﻲ و ﺣاصلخیﺰ رودﺧانه
اس  تا امکان توسعه بسیار زيعادی در ايعن منطﻘعه بعرای 
 مونود باشد.زراع چوب 
در همین راستا با تونه به یتانسی  بالا در زمینه زراعع 
چعوب صعنوبر در شﻬرسعتان ارومیعه لعﺰوی انجعای تﺤﻘیﻘعﻲ 
 منظعور بعه كاربردی نﻬ  اراقه راهبردهای مناسعر انرايعﻲ 
مرتﻔع ساﺧتن مشکوت صعنوبركاران و تشعويق زارععین بعه 
 تعدويژه صعنوبر در اراضعﻲ مسع به تند رشدهای كاش  گونه
راهبردهای  هدف اراقه در اين مطالعه بنابراين،؛ ضروری اس 
بود و مناسر برای توسعه زراع صنوبر در شﻬرستان ارومیه 
فرضیه تﺤﻘیق اين بعود كعه در منطﻘعه ارومیعه راهبردهعای 
 تدافعﻲ نسب به ديلر راهبردها در اولوي هستند.
 
 هامواد و روش
 موردمطالعهمنطقه 
ايران قرار دارد و  شمال غربﻲ، در ربﻲآذربايجان غاستان 
از شمال به نمﻬوری آذربايجان، از غرب به كشورهای تركیه 
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و زنجان و از  آذربايجان شرقﻲهای و عراق، از شرق به استان
 ).9(شک   ننوب به استان كردستان مﺤدود اس 
شﻬرستان ارومیعه، مركعﺰ اسعتان  موردمطالعهمﺤدوده 
داشعتن موقعیع ممتعاز اسع كعه بعا  آذربايجعان غربعﻲ
درياچه ارومیه، در مختصعات  كیلومتری 22نﻐرافیايﻲ در 
 النﻬعار نص دقیﻘه طول شرقﻲ از  4درنه و  54نﻐرافیايﻲ 
دقیﻘعه ععرش شعمالﻲ از مبعد   23درنه و  33گرينويچ و 
كیلومتر و ععرش  23ای به طول ﺧﻂ استوا در داﺧ  نلله
ترها یوشعیده كیلومتر واقع شده كه اطراف آن تا كیلوم 23
از باغات انلور و سیر و كشتﺰارها اس . درياچه ارومیعه در 
شرق و درياچه مارمیشو در غرب اين شﻬر قرار دارد. ارتﻔاع 
هععای آزاد اسعع . ارومیععه  متععر از آب 2339شﻬرسععتان 
دش  ارومیه واقع شده اس  كه ارتﻔاععاتﻲ چعون كعوه  در
دان، سیر، كوه قیﺰقلعه، كوه نﻬودها، كعوه چﻬع  معر شعﻬی 
سﻲ و كوه علﻲ ايمان آن را اﺣاطعه كوه ماه، كوه علﻲ ینجه
ی ارومیعه بعین درياچعه ارومیعه و ديعواره  درواقعع اند.  كرده
ارومیعه در  وهوای آبهای غرب استان واقع شده اس .  كوه
. دوره بارنعدگﻲ اس تابستان تﻘريبا ًگری و در زمستان سرد 
ﺧعرداد ادامعه  از اواﺧر مﻬر و ابتدای آبان شروع شعده و تعا 
 263روزه در ارومیعععه  31دارد. میعععانلین دوره بعععارش 
 832/2متععر و میععانلین بععارش بلندمععدت ارومیععه  میلععﻲ
متر بعر  29/5متر اس . میانلین سرع  باد در ارومیه  میلﻲ
معتدل و با تونه به  وهوای آبثانیه اس . اين شﻬر به عل  
ق، چعاه عمیع  418شرايﻂ تویوگرافﻲ و اقلیمﻲ بعا داشعتن 
چشعمه و بعا  62قنعات و  34چعاه نیمعه عمیعق،  26139
، مترمکعرمیلیون  624/9 برداش قاب مجموعه منابع آبﻲ 
الايای يکﻲ از منعاطق مﻬعم صعنوبركاری در كشعور از قديم
سطح سعوی زيعر  آذربايجان غربﻲشود. استان مﺤسوب مﻲ
تولیعد در مﻘعای دوی اسع .  ازنظعر كش  صعنوبر را دارد و 
هکتار بیعان  22213نوبركاری در استان سطوح مناسر ص
ر سعال چعوب د  مترمکعر 223529شده كه توانايﻲ تولید 
 .]5را دارند [
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 روش کار
كعه  TOWS2-PNA9 در اين تﺤﻘیق از روش تلﻔیﻘﻲ
های روزآمد مديري  در زمینه اراقه راهبعرد دقیعق از روش
آيند، استﻔاده شده اس . ايعن تﺤﻘیعق از نعوع مﻲبه شمار 
ماهی  و روش از نوع تﺤﻘیﻘات  ازنظرتﺤﻘیﻘات كاربردی و 
در ايعن  موردنیعازهعای آوری داده. نمععاسع ییمايشعﻲ 
صعورت گرفتعه  نامه و مصاﺣبهتﺤﻘیق با استﻔاده از یرسﺶ
هعای صعورت گرفتعه روی مﺤعیﻂ با تونه به بررسﻲاس . 
، فﻬرستﻲ از نﻘعاط قعوت و ضعع داﺧلﻲ و ﺧارنﻲ منطﻘه
ها و تﻬديدهای (عوامع  ﺧعارنﻲ) (عوام  داﺧلﻲ) و فرص 
مورد شناسعايﻲ  موردمطالعهتوسعه زراع  چوب در منطﻘه 
قرار گرف  و سپس برای دستیابﻲ به اهداف تﺤﻘیق اقعدای 
 شدسوآت به طراﺣﻲ یرسشنامه بر اسا چارچوب ندول 
درايه مربوط بعه  4 درايه 8اين ماتريس شام   .)9(ندول 
درايه مربوط بعه راهبردهعای  4)، T,O,W,Sعوام  اصلﻲ (
 ) اس ، اقدای گرديد.TW,TS,OW,OS(
 TOWS لیوتحل هیتجزماتریس  -1دول ج
 )W(  ها فهرست ضعف )S(  ها فهرست قوت عوامل استراتژیک
 OW های استراتژی OS های استراتژی )O(  هافﻬرس فرص 
 WT های استراتژی TS های استراتژی )T(  ها فﻬرس تﻬديد
 
)، shtgnertSهععا (سععرواژب عبععارات قععوت TOWS
و  )seitinutroppO(هعا )، فرص sessenkaeWها (ضع 
 اس . )staerhT(تﻬديدها 
های داﺧلﻲ هستند كه برای تﺤﻘق  مشخصه نﻘاط قوت
 توسعه مؤثر اس .
كعه روی هعای داﺧلعﻲ هسعتند نﻘاط ضع  مشخصعه 
 یر منﻔﻲ دارد.تﺤﻘق توسعه تأث
كعه اگعر از آن اسعتﻔاده  ها ﺣﻘايق بیرونﻲ هسعتند فرص 
 تواند مؤثر باشد. شود، برای مﺤﻘق شدن رسال مؤثرند يا مﻲ
كعه روی عملکعرد اثعر  تﻬديدها ﺣﻘايق بیرونﻲ هستند
  تواند داشته باشد. منﻔﻲ دارد يا مﻲ
تعوان بعا اسعتﻔاده از معﻲ  OS هعای  در انرای استراتژی
هععای ﺧععارنﻲ ﺣععداك ر لععﻲ از فرصعع نﻘععاط قععوت داﺧ 
 برداری را نمود. بﻬره
ايععن اسعع كععه از  OW هععایهععدف از اسععتراتژی 
ها نﻬﻔته اسع  در نﻬع  نبعران هايﻲ كه در فرص مﺰي 
 .نﻘاط ضع استﻔاده شود
كعم كعردن نﻘعاط  TW های هدف در انرای استراتژی
قوت و ضع داﺧلﻲ و یرهیﺰ از تﻬديعدات ناشعﻲ از مﺤعیﻂ 
 ﺧارنﻲ اس .
در ايعن نعوع اسعتراتژی TS  هعای  در انرای استراتژی
گردد تا با اسعتﻔاده از نﻘعاط قعوت داﺧلعﻲ بعرای  توش مﻲ
نلوگیری از تأثیر منﻔﻲ تﻬديعدات ﺧعارنﻲ، سعازوكارهايﻲ 
 .در ییﺶ گرفته شود و يا تﻬديدات را از بین برد
شوندگان در ايعن تﺤﻘیعق، كارشناسعان ﺧبعره، یرسﺶ
نامعه . ايعن یرسعﺶ بودندصنوبر مسئولان انرايﻲ و زارعین 
شناسايﻲ كام  و دقیق تمامﻲ نﻘاط قوت و ضع  منظور به
هعا و ) و همچنعین فرصع اﺧلعﻲ عوام  دارزيابﻲ (ماتريس 
افعراد  ازنظعر) داﺧلعﻲعوامع  ارزيعابﻲ تﻬديعدها (معاتريس 
 مﻘايسعه بعا  درنﻬايع در منطﻘه انجای شده اسع .  باتجربه
 انعرا قابع نوع راهبرد ار ابتدا چﻬعوام   اين دو دوبهگرفتن 
و سپس بعا تﺤلیع   شناسايﻲ TW ،TS، OW، OSشام  
 راهبععرد، هععای ﺧانععهشععرايﻂ مونععود در هريععک از ايععن 
راهبردهايﻲ نﻬ  رفع نﻘاط ضع  و تﻬديعدها و همچنعین 
اراقعه های مونود فرص از  برداری بﻬرهتﻘوي  نﻘاط قوت و 
 PNAاز روش  بنعدی راهبردهعا اولويع سعپس بعرای  شد
معدل ) 2ای) اسعتﻔاده شعد. شعک  ( فرآيند تﺤلی  شعبکه (
 29 دهد.راهبرد را نشان مﻲ بﻬترين برای انتخاب PNA
منظور گعردآوری اطوععات نعامع در معورد عوامع   به
اصعلﻲ و معؤثر در توسععه صعنوبركاری در ايعن تﺤﻘیعق از 
شد كه مراﺣع    نامه استﻔادههای مصاﺣبه و یرسﺶ تکنیک
 زير اس : انجای كار شام  موارد
                                                          
 ssecorP krowteN citylanA 1
 staerhT ,seitinutroppO ,sessenkaeW ,shtgnertS 2
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 راهبردبهترین  برای انتخاب PNA کلی مدل -2شکل 
 
هعای اولیعه، نیعاز بعه تشعکی  نامعه برای تﻬیه یرسعﺶ 
 گعروه عامع بعود. در ايعن مرﺣلعه سعه  TOWSمعاتريس 
اقتصادی، انتمعاعﻲ و فنعﻲ را معدنظر قعرار داده و سعپس 
امع  ﺧعارنﻲ عوامع  داﺧلعﻲ (نﻘعاط قعوت و ضعع ) و عو
ها و تﻬديدها) مؤثر بر توسعه زراع  چعوب ارومیعه (فرص 
آوری نتعايج برای هر سه معیار تعیعین شعد. یعس از نمعع 
 "Q-noisiceD repuS"افععﺰار اولیععه، بععه كمععک نععری 
افعﺰار نعری تﻬیه شعد.  PNAهای مربوط به مدل نامه یرسﺶ
هعا بعر اسعا  ، ساﺧ یرسشنامه"Q-noisiceD repuS"
) را PNAای (ی زونعﻲ فرآينعد تﺤلیع  شعبکه هعا  مﻘايسه
 ای فرآيند تﺤلی  شبکه  افﺰار از مدل اين نری .دهدانجای مﻲ
راﺣتعﻲ بعه  كه طوری بهكند؛  ﺧوبﻲ یشتیبانﻲ مﻲ به )PNA(
شعده از  آوری هعا و اطوععات نمعع نامعهتعوان یرسعﺶ معﻲ
سعرع  مﺤاسعبات افﺰار وارد نمود تعا بعه ﺧبرگان را در نری
 ها انجای شود. آن مربوط بر روی
 
 ای با هدف ارائه راهبرد مدل تحلیل شبکه - 5شکل 
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 گیریروش نمونه
گیعری غیعر اﺣتمعالﻲ در ايعن تﺤﻘیعق از روش نمونعه
گیعری ) اسعتﻔاده شعده اسع . نمونعه 9گیری تعمدی(نمونه
گیری غیعر اﺣتمعالﻲ اسع های نمونه يکﻲ از روشتعمدی 
ای از عنوان مصداق طبﻘه يا مﻘوله كه در آن انتخاب افراد به
گیعرد. ايعن موارد كه موردنظر مﺤﻘﻘین اس ، صعورت معﻲ 
انتخعاب  ].99[شوند  تصادفﻲ انتخاب نمﻲ صورت بهها نمونه
ای گیعری تﺤلیع  شعبکه نامعه آماری برای معدل تصعمیم 
 نشﻲ انجای شده اس .صورت گﺰي به
 متخصصین
 شام شونده در اين مطالعه یرسﺶ متخصصینتركیر 
 درمجمعوع  بود كه مديران و زارعین صنوبر ،اساتید دانشلاه
شعد شعوندگان یاسعد داده نامه توسعﻂ یرسعﺶ یرسﺶ 61
 .)2ندول (
 بندی متخصصین برای هر مرحله یمتقس - 2جدول 
 مرﺣله اول 
 مشخص كردن عوام 
  یمرﺣله دو
  عوام  بندیاولوي 
 مرﺣله سوی
  راهبردها بندیاولوي 
 29 32 63 اساتید دانشلاه
 5 22 23 مديران و مسئولین
 - 22 23 زارعین صنوبر
 
 ها نامه آزمون مقدماتی پرسش
ها هعر بعار یعس از تﻬیعه  نامه برای ارزيابﻲ اولیه یرسﺶ
نامعه هايﻲ از آن توسﻂ بخشﻲ از  ها ابتدا نمونه نامه یرسﺶ
در صورت ونعود هرگونعه  درنﻬاي شد و  یاسد دادهآماری 
نﻬعايﻲ   نامه ابﻬای اﺣتمالﻲ، موارد اﺣتمالﻲ برطرف و یرسﺶ
تﻬیه و در اﺧتیعار نامععه آمعاری قعرار گرفع . همچنعین 
اطوععععات كلعععﻲ در زمینعععه اهعععداف تﺤﻘیعععق و روش 
گیری و تمای نکاتﻲ كه ممکن اس  بعرای برﺧعﻲ از  تصمیم
هعا نامعه صورت ضمیمه همعراه یرسعﺶ  اشد، بهافراد مبﻬم ب
 شوندگان اراقه شد. برای یرسﺶ
 ها نامه اعتبار یا روایی پرسش
دهعد كعه ابعﺰار مﻔﻬوی اعتبار به اين سعؤال یاسعد معﻲ 
 مﺤﻘعق را معوردنظرگیعری تعا چعه ﺣعد ﺧصیصعه  انعدازه
مﻔﻬوی روايﻲ اين اسع  كعه  ديلر عبارت به. ]29سنجد [ مﻲ
تواند ويژگﻲ و ﺧصوصیتﻲ  مﻲ موردنظریری گ آيا ابﺰار اندازه
گیری كنعد يعا  كه ابﺰار برای آن طراﺣﻲ شده اس  را اندازه
ای همعه ونعوه  نامه توان بیان كرد كه اگر یرسﺶ ﺧیر؟ مﻲ
را در برنلیععرد، قطع عا ًدارای رواي عﻲ  موردتﺤﻘیعقموضعوع 
اهمیع  دارد كعه  نﻬ  ازآنمطلوبﻲ نیس . موضوع روايﻲ 
توانعد هعر یعژوهﺶ علمعﻲ را  امناسر مﻲهای ن گیری اندازه
توانعد كمعک  ارزش سازد. نظر كارشناسان و ﺧبرگان مﻲ بﻲ
گیعری باشعد. بعرای ﺧوبﻲ برای بﻬبعود روايعﻲ ابعﺰار انعدازه 
 كاررفته بههای  ها و گويه اطمینان از روايﻲ يا اعتبار شاﺧص
داوری و انماع نظعر  مو های اين یژوهﺶ  نامه در یرسﺶ
 بود.تادان موضوعﻲ و كارشناسان ﺧبره گروهﻲ از اس
 هانمونه وتحلیل تجزیهوش ر
 افعععﺰار هعععا از نعععری منظعععور تﺤلیععع  قضعععاوت  بعععه
استﻔاده شد. همچنعین بعرای تﻬیعه  "noisiceD repuS"
هعا، و گﺰينعه  عوامع دهعﻲ های مربعوط بعه وزن  نامه یرسﺶ
 افعععﺰار  ، از نعععریشعععده تﻬیعععههعععای مطعععابق بعععا معععدل 
 منظععور بععهاسععتﻔاده گرديععد.  "Q-noisiceD repuS"
هعای داﺧلعﻲ میعان انعﺰای معدل، وابستلﻲ وتﺤلی  تجﺰيه
 9 سویر ماتريس تشکی  شد.
هاای مار ر بار توساعه ها و زیرشااخص شاخص
 صنوبرکاری استان
 نقاط قوت
نﻘاط قوت مؤثر بر توسعه صنوبركاری شام  سه بخعﺶ 
اقتصادی، انتماعﻲ و فنﻲ در شﻬرستان ارومیعه در نعدول 
توان به نیاز ن داده شده اس . ازنمله اين عوام  مﻲنشا 3
صنايع مختل  به چوب صنوبر و سودآور بودن طرح زراع 
 عنوان نﻘاط قوت اقتصادی اشاره كرد. به
                                                          
 gnilpmas evisopruP1
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 TOWSهای ماتریس وابستگی درونی شاخص -3شکل 
 
 ن ارومیهتوسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستانقاط قوت  -5جدول 
  عوام  اصلﻲ داﺧلﻲ شده شناﺧته مؤثرعوام   كد
 كاربردهای فراوان چوب صنوبر 1cES
 اقتصادی
 داﺧلﻲ نﻘاط قوت
 سودآور بودن طرح زراع  2cES
 سابﻘه زراع  صنوبر در منطﻘه 1cSS
 انتماعﻲ
 آشنايﻲ با كش تلﻔیﻘﻲ سنتﻲ 2cSS
 اقلیم مطلوب 1nES
 فنﻲ
 اضﻲ مناسرونود ﺧا و ار 2nES
 
 نقاط ضعف
تعوان بعه صنوبركاری معﻲ  اقتصادی نﻘاط ضع  ازنمله
دوره بازگشعع طععولانﻲ سععرمايه، نبععود مراكععﺰ متمركععﺰ 
مﺤلﻲ، ديربازده بعودن  یايین بودن توان مالﻲ، ﺧريدوفروش
فاصعله صعنايع مصعرفﻲ و سعطح  و نداشتن درآمد سالیانه،
معاعﻲ و اقتصادی، انت نﻘاط ضع زيركش  كم اشاره كرد. 
 نشان داده شده اس . 4 فنﻲ در ندول
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیهنقاط ضعف  -5جدول 
 TOWS عوامل اصلی داخلی شده شناخته مر رعوامل  کد
 دوره بازگش طولانﻲ سرمايه 1ceW
 اقتصادی
 داخلی نقاط ضعف
 دوفروشيﺧرنبود مراكﺰ متمركﺰ  2ceW
 ن مالﻲ كشاورزان مﺤلﻲیايین بودن توا 3ceW
 نداشتن درآمد سالیانه 4ceW
 فاصله زياد از صنايع مصرفﻲ 5ceW
 سطح زيركش كم 6ceW
 یايین بودن سطح سواد 1cSW
 های نايلﺰينعوقه زارعین به استﻔاده از كش  2CSW انتماعﻲ
 فروش سنتﻲ چوب به دلالان 3cSW
 شده اصوحنوع مت عدی استﻔاده از ارقای 1nEW
 فنﻲ
 یايین بودن راندمان تولید كش سنتﻲ 2nEW
 یايین بودن سطح مکانیﺰاسیون 3nEW
 عدی آشنايﻲ با اصول صﺤیح و فنﻲ مراﺣ  كاش ، داش  و برداش  4nEW
 عدی استﻔاده از اللوی مناسر كش بر اسا شرايﻂ منطﻘه 5nEW
 
T
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 هافرصت
وسعه صنوبركاری شام  بر ت مؤثرهای اقتصادی فرص 
هعای اعتبعاری افﺰايﺶ روزافﺰون مصرف چوب، ايجاد نظعای 
هعای گعذاری نﻬ  ﺣماي  از توسعه و امکان نذب سرمايه
اقتصعادی، انتمعاعﻲ و فنعﻲ در های فرص . اس ﺧارنﻲ 
  اراقه شده اس . 5ندول 
 تهدیدها
تﻬديدهای مونود در بخعﺶ اقتصعادی شعام  تبعدي  
ارومیه به منطﻘه ويژه اقتصادی و تﻐییر كاربری در نﻬ از 
های مالﻲ دول بین رفتن مﺰارع و كاهﺶ و يا ﺣذف كمک
شعود. در بخعﺶ انتمعاعﻲ نیعﺰ در زمینه زراع  صنوبر مﻲ
های آموزشﻲ و ترويجﻲ و تأمین نکردن درآمد فﻘدان برنامه
بركار قعععرار دارنعععد. همچنعععین بعععروز سعععالیانه صعععنو 
هعای هعای مکعرر و گسعترش نیعافتن فعالیع  سالﻲ ﺧشک
نژادی نیﺰ ازنمله تﻬديعدهای فنعﻲ زراعﻲ و بهنانبه به همه
باشند. تﻬديدهای اقتصعادی، مؤثر بر توسعه صنوبركاری مﻲ
 اراقه شده اس . 6انتماعﻲ و فنﻲ در ندول 
 بر در شهرستان ارومیهتوسعه زراعت چوب صنوهای فرصت -3جدول 
 خارجی یها فرصت
 کد شده شناخته مر رعوامل  عوامل اصلی داخلی
 اقتصادی
 1cEO افﺰايﺶ روزافﺰون مصرف چوب
 2cEO های اعتباری نﻬ ﺣماي از توسعه زراع چوبايجاد نظای
 3cEO های ﺧارنﻲگذاریامکان نذب سرمايه
 اجتماعی
 1cSO ارتﻘاء سطح دانﺶ زارعین
 2cSO های صنوبركاریبرای تشکی  تعاونﻲ
 3cSO ايجاد انلیﺰه برای زارعین از طريق تشويق و ﺣماي صنوبركاران نمونه
 فنی
 1nEO های سازگار نديدمعرفﻲ كلن
 2nEO كارگیری و انرايﻲ نمودن دستاوردهای علمﻲبه
 3nEO افﺰايﺶ تولید كمﻲ و كیﻔﻲ در واﺣد سطح
 4nEO های سازگار با شرايﻂ منطﻘهلستان و تولید نﻬالنﻬا سیتأس
 5nEO های آبیاری نوينروش
 
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیهتهدیدهای  -5جدول 
 تهدیدهای خارجی
 کد شده شناخته مر رعوامل  عوامل اصلی داخلی
 اقتصادی
 1cET اضﻲتبدي  ارومیه به منطﻘه ويژه اقتصادی و تﻐییر كاربری ار
 2cET صنوبر زراع  زمینه در دول  مالﻲ هایكمک ﺣذف يا و كاهﺶ
 انتماعﻲ
 1cST ريﺰی آموزشﻲ و ترويجﻲضع  برنامه
 2cST تعام  ضعی صنوبركاران با مرونین
 فنﻲ
 1nET ی مکررها ﻲسال ﺧشکبروز 
 2nET كاهﺶ كیﻔی ﺧا سطﺤﻲ در اثر ﺧشک شدن تدريجﻲ درياچه ارومیه
 بندی نﻘاط قوت، ضع ، فرص  و تﻬديدبه اولوي  مربوط نمونه یرسشنامه
 چﻘدر؟ و اس  تر اقتصادی مﻬم نﻘاط قوت از يک كدای كه كنید مشخص
 (كاربردهای فراوان چوب صنوبر) 1cES A :
 (سودآور بودن طرح زراع ) B :2cES
 B  A   
 اس  تر مﻬم العاده فوق  اس  تر مﻬم ﺧیلﻲ  اس  تر مﻬم  اس  تر مﻬم كمﻲ  هستند يکسان هم با  
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 ایج و بحثنت
هعا، داده وتﺤلیع تجﺰيعه از  با تونه به نتعايج برگرفتعه 
ع  و های مربوط به نﻘاط قوت، نﻘاط ضع شاﺧصبندی رتبه
 صورت گرفتند: ها و تﻬديدها به شرح زيرفرص 
 نقاط قوت بندیاولویت
 مععؤثربنععدی نﻘععاط قععوت نتععايج ﺣاصعع  از اولويعع 
دهد كه سابﻘه كشاورزی نشان مﻲ 6در شک   شده شناﺧته
تعرين وزن اسع و دارای بعیﺶ 2/682در منطﻘعه بعا وزن 
بیشتری در توسعه صنوبركاری  تأثیر عوام نسب  به ساير 
نیاز صعنايع مختلع  بعه چعوب  ازآن یسﻬرستان دارد و ش
، ونود ﺧا  و اراضﻲ مناسعر بعا وزن 2/42صنوبر با وزن 
، سعودآور بعودن طعرح 2/369، اقلیم مطلوب بعا وزن 2/39
آشنايﻲ با كشع تلﻔیﻘعﻲ  درنﻬاي و  2/312زراع  با وزن 
 قرار دارند. 2/342سنتﻲ از ديرباز در منطﻘه با وزن 
 
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر ربندی نقاط قوت رتبه -5شکل 
 
 ازنظعر سابﻘه زراعع صعنوبر در منطﻘعه بعا بعالاترين وزن 
ترين معیار انتخاب شد. ايعن معیعار  عنوان مﻬم نامعه آماری به
در مﻘاب  معیار آشنايﻲ با كش  تلﻔیﻘﻲ قرارگرفته بود. اسعتان 
ﻘه كشع صعنوبر را داشعته و آذربايجان غربعﻲ از ديربعاز سعاب 
 itamhaR ridoM  كه طوری مستعد زراع آن بوده اس . به
) مناطق مستعد ايران نﻬ  زراع  صعنوبر را نعوار 8222(
های گیون، مازندران، گلستان و شمالﻲ كشور شام  نلله
 ].5داند [همچنین شمال غربﻲ و غرب كشور مﻲ
ی ونود ﺧعا و اراضعﻲ مناسعر در اسعتان وزن زيعاد 
) استان آذربايجان غربﻲ بعا 8222( iralaSدارد. طبق نظر 
عنعوان يکعﻲ از تونه به شعرايﻂ تویعوگرافﻲ و اقلیمعﻲ بعه 
 .]39شعود [ مناطق مﻬم صنوبركاری در كشور مﺤسوب مﻲ
) نیﺰ استان آذربايجعان 5922( hedazniessoHهمچنین 
هعای تولیدكننعده ترين استانعنوان يکﻲ از مﻬمغربﻲ را به
داند و بر اين باور اس  كعه هنعوز امکعان توسععه ﻲچوب م
اينکعه موانعع  شرط بهصنوبركاری در اين استان ونود دارد 
 ].49شود [اقتصادی آن برداشته 
 بندی نقاط ضعفاولویت
 شعود معﻲ مشعاهده كه  طور هماندر مورد نﻘاط ضع ، 
بعا وزن ديربازده بودن و نداشتن درآمعد سعالیانه ) 3(شک  
امکععان  ازآن یععسرا دارد.  تععأثیروزن و  بیشععترين 2/869
در  2/669بعا وزن هعای نعايلﺰين بعا درآمعد بعالاتر كش 
ها در اولوي  بعدی برای نﻘاط ضع  قرار دارند. ديلر گﺰينه
عدی اراقه اللوی مطلوب كش های بعدی به ترتیر ي واول
سعرمايه طعولانﻲ،  بر اسا شرايﻂ مناطق، دوره بازگشع 
و فنﻲ كاش ، فﻘدان تنوع در صﺤیح  عدی آشنايﻲ با اصول
كشع  به دلی ، یايین بودن راندمان تولید شده اصوح ارقای
سنتﻲ، فاصله صنايع مصرفﻲ، نداشتن نظعارت بعر فعالیع 
 یعايین بعودن تعوان معالﻲ دلالان، یايین بودن سطح سواد، 
، 2/312، 2/329بععه ترتیععر بععا اوزان  كشععاورزان مﺤلععﻲ 
 2/332، 2/532، 2/342، 2/952، 2/462، 2/462، 2/532
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نبعود مراكعﺰ متمركعﺰ  معؤثر عامع  قرار دارند. در آﺧر سعه 
سطح زيركشع  كعم و یعايین بعودن سعطح ، ﺧريدوفروش
 2/322، 2/522، 2/822های به ترتیر با وزن مکانیﺰاسیون
هعای نبعود ﺣمايع  باشعند. و وزن مﻲ تأثیردارای كمترين 
وامع  مﻬعم و ی مﺰرعه و ﺧانوار صعنوبركار از ديلعر ع بیمه
 .]59[ ها اس  مؤثر بر كاهﺶ صنوبركاری
 
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر ربندی نقاط ضعف رتبه -5 شکل
 
 هابندی فرصتاولویت
های ايجاد نظایها، دهد كه در فرص نشان مﻲ 8شک  
بیشعترين  2/369اعتباری نﻬ  ﺣماي  از توسعه بعا وزن 
 تأسعیس  .از اهمی بعالايﻲ برﺧعوردار اسع وزن را دارد و 
نﻬالستان در منطﻘه و تولید نﻬال سازگار با شرايﻂ منطﻘه و 
بعدی  های رتبه در 2/939، 2/239 های وزنآبیاری نوين با 
هعای تشعويق بعرای تشعکی  تععاونﻲ  ازآنیعس  قرار دارنعد. 
ايجاد انلیعﺰه بعرای زارععین از ، 2/999با وزن  صنوبركاری
 2/929بعا وزن  ﺣماي  صنوبركاران نمونعه  طريق تشويق و
 شده اصوحمعرفﻲ و اﺧتصار ارقای یرمﺤصول و قرار دارد. 
بعا وزن  افعﺰايﺶ روزافعﺰون مصعرف چعوب ، 2/282با وزن 
افﺰايﺶ تولید كمﻲ و كیﻔﻲ در واﺣد سطح بعا وزن  ،2/332
افعﺰايﺶ ، 2/962با وزن  ارتﻘاء سطح دانﺶ زارعین، 2/562
امکععان نععذب و  2/542وزن ﺧععدمات علمععﻲ و فنععﻲ بععا 
 قرار داشتند. 2/232های ﺧارنﻲ با وزن گذاریسرمايه
 
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر رهای بندی فرصترتبه -5 شکل
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 بندی تهدیدهااولویت
، در درتﻬديعدها شعود كعه نیﺰ اسعتنباط معﻲ  1از شک  
ركار بعا وزن نکردن درآمد سالیانه صعنوب  تأمیني  اول، واول
بعا  مکرر های سالﻲ ﺧشکبا فاصله كمﻲ از آن بروز و  2/62
) يکعﻲ 2922( irehgaB نظعر  طبق قرار دارد. 2/332وزن 
از اولعین نیازهعای صعنوبركاری در اﺧتیعار داشعتن منعابع 
صنوبركاری بعرای  درواقعداقمﻲ، مطمئن و كافﻲ آب اس . 
ز دارد. تولید چوب مناسر و زياد به مﻘادير زيعادی آب نیعا 
صعنوبركاری بعه منعابع  فعراوان مﺤدودي  منابع آبﻲ و نیاز 
ترين دلايع  آبﻲ در كنار ساير مشکوت صنوبركاری از مﻬم
مﺤدودي  صنوبركاری در كشور اس . با تونه بعه شعرايﻂ 
آبعﻲ و هعای كعم ونعود دوره  كعم دسع آبﻲ منطﻘه و يا كم
ها فﻘﻂ بعه كشع  صعنوبر و ، بسیاری از عرصهسالﻲ ﺧشک
 .]69انعد [ لید چوب اﺧتصعار داده نشعده و بعاير مانعده تو
های مالﻲ دول  در زمینعه زراعع كاهﺶ و يا ﺣذف كمک
 ازآنیعس در رتبعه سعوی قعرار دارد.  2/322صنوبر بعا وزن 
تبدي  ارومیه به منطﻘه ويژه اقتصادی و تﻐییر كعاربری در 
هعای گسعترش نیعافتن فعالیع ، نﻬ  از بین رفتن مﺰارع
های آموزشعﻲ فﻘدان برنامهو  نژادیزراعﻲ و بههنانبه بهمه
 2/332و  2/312، 2/39و ترويجععﻲ بععه ترتیععر بععا اوزان 
 .اند قرارگرفته
 
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بر مر ربندی تهدیدهای رتبه -5 شکل
 
 راهبردها
يکعﻲ از  آذربايجعان غربعﻲ بعا تونعه بعه اينکعه اسعتان 
ی كشور اس  و یتانسی  زيعادی بعرای های صنوبركار قطر
توسعه صنوبركاری دارد، لذا نﻬ  توسعه آن، با تونعه بعه 
 TOWSاز نمودارهععا، مععاتريس  آمععدهدسعع  بععهنتععايج 
راهبردهععای  تعريعع شععدند.  راهبردهععاو  شععدهتشععکی 
  ) نشان داده شده اس .3در ندول ( شدهتعري 
 بندی راهبردهااولویت
هععا بععه كمععک مععاتريس بنععدی راهبردنتععايج اولويعع 
 noisiceD repuSافﺰار  مﻘايسات زونﻲ و با استﻔاده از نری
انجعععای شعععد، راهبردهعععای دارای اولويععع اول و دوی از 
كارانه هستند. اولوي سوی يک راهبعرد راهبردهای مﺤافظه
تدافعﻲ اس . اولوي  چﻬاری يک راهبرد تعدافعﻲ و اولويع 
های  تمای ماتريس كارانه اس . در ینجم يک راهبرد مﺤافظه
های زونﻲ ضرير ناسازگاری مﺤاسبه و در مواردی  مﻘايسه
هعايﻲ كعه بعود یرسعﺶ  2/9كه ضرير ناسازگاری بعیﺶ از 
باعج ايجاد ناسازگاری شده بودن دوباره برای متخصصعین 
های مربعوط ها و وزناولوي  29ارسال و اصوح شد. شک  
 دهد.شده را نشان مﻲبه راهبردهای تعري 
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 برای توسعه زراعت صنوبر در شهرستان ارومیه شده ارائهراهبردهای  -5دول ج
 
 )Sنقاط قوت (
 )1عوامل مر ر طبق جدول (
 )W( نقاط ضعف
 )2عوامل مر ر طبق جدول (
 OW های یاستراتژ OS های یاستراتژ )O( ها فرصت
عوامل مر ر در 
 اند ذکرشده 5جدول 
 نطﻘهتکمی  زنجیره ارزش چوب صنوبر در م )9
 )1OS(
 )1OWهای نوين آبیاری با هدف كاهﺶ مصرف آب (استﻔاده از روش (9
 )2OW( ايجاد بازار شﻔاف و رقابتﻲ فروش چوب صنوبر) 2
 )3OW( ريﺰی برای آموزش زارعین و آموزش اصول صﺤیح و فنﻲ زراع برنامه) 3
 TW های یاستراتژ TS های یاستراتژ )Tتهدیدات (
عوامل مر ر در 
 اند ذکرشده 5جدول 
) توسعه اللوی كش تلﻔیﻘﻲ با هدف كاهﺶ 9
 )1TSزمان رسیدن به سود و افﺰايﺶ سود (
 )1TW( های صنوبركاری با هدف توسعه سطح زير كش تشکی  تعاونﻲ) 9
 
 
 توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان ارومیه بندی راهبردهای مر ر بررتبه -51شکل 
 
 گیرینتیجه
مصرف چوب و كاربردهای  روزافﺰونيﺶ با تونه به افﺰا
زراع  چعوب صعنوبر  فراوانﻲ كه چوب صنوبر دارد، توسعه
اس  تعا بعا تونعه بعه ونعود  یدريﺰی راهبرنیازمند برنامه
های مونعود در زمینعه زراعع  صعنوبر، تولیعد بعا یتانسی 
همعین راسعتا در ايعن  یذير باشد. درﺣداك ر راندمان امکان
ريعﺰی سعازی و برنامعه تصعمیم  هعای نعوين تﺤﻘیق از روش
ها با دق بندی آند تا تعیین راهبردها و اولوي استﻔاده ش
بالا و با در نظر گرفتن نظر نمعﻲ متخصصین انجای شعود. 
نتايج نشان داد در شرايﻂ كنونﻲ و كنار نﻘاط قوت مونود، 
نﻘاط ضع  زيادی ونعود دارد كعه توسععه زراعع  چعوب 
 اين نﻘاط ضع  اس . صنوبر مستلﺰی رفع بسیاری از
ياچه ارومیه و كمبود منابع آبﻲ و روند ﺧشک شدن در
هعای زيرزمینعﻲ يکعﻲ از تﻬديعدهای یايین رفتن سطح آب
مﻬم توسعه زراع  صنوبر در شﻬرسعتان ارومیعه اسع . بعا 
 ،زراعع صعنوبر بالاسع  در تونعه بعه اينکعه مصعرف آب
تواند عامع  ريﺰی مناسر برای كاهﺶ مصرف آب مﻲ برنامه
كلیدی در زمینه توسعه يا ﺣﻔﻆ سطح زراع  چوب صنوبر 
ﻘععه باشععد. بععه همععین دلیعع  طبععق تشععخیص در منط
هعای نعوين آبیعاری بعا هعدف متخصصین، استﻔاده از روش
در راستای  شدهتعري راهبرد  ترين مﻬمكاهﺶ مصرف آب، 
) 8222( itamhaR ridoM توسعه زراعع صعنوبر اسع . 
صنوبركاری به منعابع  تونهقاب مﺤدودي  منابع آبﻲ و نیاز 
در دانععد كععه بايععد آب را يکععﻲ از عوامعع  مﻬمععﻲ مععﻲ 
در زمینعه توسععه زراعع  صعنوبر در نظعر  ها گیری تصمیم
 ].5گرفته شود [
های كاشع ، داشع  و برداشع با تونه به اينکه روش
 هعرروز نعدی مﺤﻘﻘعین اسع   موردمطالععه صنوبر امروزه 
 صنوبر... چوب تولید توسعه زمینه در راهبردی گیری تصمیم 
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 كعارگیری  بهد كه شوانﺶ نديدی در اين زمینه تولید مﻲد
 دهعد تواند تا ﺣد زيادی رانعدمان تولیعد را افعﺰايﺶ آن مﻲ
ريعﺰی منسعجم و انتﻘعال ايعن دانعﺶ نیازمنعد برنامعه  ولﻲ
ععین اسع . طبعق آمعوزش زار ترويج و  در زمینه بلندمدت
ريﺰی برای آموزش زارعین و آموزش نظر متخصصین برنامه
كعه  اصول صﺤیح و فنﻲ زراع يکﻲ از راهبردهعايﻲ اسع 
اولوي  دوی را بعه ﺧعود اﺧتصعار داده اسع و در زمینعه 
 hsivrD توسعه زراع  چوب صعنوبر نﻘشعﻲ ﺣیعاتﻲ دارد. 
) نیﺰ در مطالعه ﺧود نشان دادند كه نبود امکانات و 8222(
 ازنملععهريععﺰی مناسععر بععرای آمععوزش و تععرويج برنامععه
 ].8اس [كمبودهای مونود در زمینه زراع صنوبر 
مونعود در زمینعه توسععه زراعع  يکﻲ از نﻘاط ضع 
هعای در روش مخصوصاًسود اقتصادی یايین چوب صنوبر، 
، بعه زراع  سنتﻲ و دوره بازگش  طعولانﻲ سعرمايه اسع 
عل  سودآوری بیشعتر نايلﺰين به  هایكش  همین دلی 
در شﻬرسعتان ارومیعه  معرور بعه تر و چرﺧه سوددهﻲ كوتاه
یعﺰ طعولانﻲ ) ن8222( itamhaR ridoM يابعد. توسعه مﻲ
مسععاق   تععرين مﻬععم ازنملععهبععودن بازگشعع سععرمايه را 
 ].5داند [انتماعﻲ زراع صنوبر مﻲ-اقتصادی
يکعﻲ  امرارمعاشهمچنین نداشتن درآمد سالیانه برای 
سرع  توسعه زراع  چعوب از نﻘاط ضع  مﻬمﻲ اس  كه 
ن نﻘاط ضعع  و اسعتﻔاده از دهد. برای رفع ايرا كاهﺶ مﻲ
زراععﻲ بعرای در منطﻘه توسععه بیشعه های مونود یتانسی 
و ايجععاد درآمععدهای بععا دوره  رسععیدن بععه سععود بیشععتر 
عنوان يکﻲ از راهبردهای اصلﻲ تشخیص داده مدت به كوتاه
) نیﺰ عدی آشعنايﻲ زارععین بعا 8222( ifesuY شده اس .
يکعﻲ از موانعع  عنعوان بعه های نوين كش  تلﻔیﻘعﻲ را  روش
 .]3كردند [توسعه زراع صنوبر مطرح 
كاری با هدف توسععه سعطح های صنوبرتشکی  تعاونﻲ
باشد. تشکی  تعاونﻲ  مؤثرتواند از چند ننبه ر كش  مﻲزي
ود فرآينعد زراعع  را امکان دريافع  تسعﻬیوت بعرای بﻬبع 
اقتصعادی زراعع  صعنوبر را  ريسعک  ،كنعد معﻲ  یذير امکان
بعه افعﺰايﺶ سعطح زيعر كشع  را  دهد و امکانكاهﺶ مﻲ
 آورد.مﻲ ونود
ونود بازار شﻔاف و رقابتﻲ فعروش چعوب صعنوبر  عدی
يکﻲ ديلر از مساق  معدنظر متخصصعین بعود كعه راهبعرد 
در اين زمینه ايجاد چنین بازاری در منطﻘه بود  شدهتعري 
رقعابتﻲ  كه امکان رسیدن به سود بیشتر و فروش با قیمع 
كه رسیدن به ﺣاشعیه سعود  كندرا برای زارعین فراهم مﻲ
برای توسعه زراع  چوب صنوبر و ايجاد  بیشتر ﺧود عاملﻲ
) 5922( hedazniessoH انلیﺰه بعرای كاشع  آن اسع . 
كردند كعه سعود اقتصعادی ناشعﻲ از فعروش چعوب  تأكید
صنوبر باعج ايجاد انلیﺰه برای توسعه زراع  صنوبر ﺧواهد 
به اين نتیجه رسیدند  ای شبکهشد و با كمک روش تﺤلی  
اسعتان  صعنوبر در چعوب سعازی زنجیعره ارزش كه برای به
كردستان، توسعه صعنع  تولیعد تختعه فیبعر بعا دانسعیته 
 .]39دارد [متوسﻂ در اولوي قرار 
) عدی ونود سیستم مناسر ارزيابﻲ و 8222( inataV
يکعﻲ از عوامع   عنعوان  بهچوب  ﺧريدوفروش گذاریقیم 
داند كه مانع توسعه زراع  صنوبر مﻬم اقتصادی و مالﻲ مﻲ
) اسعتان 5922( hedazniessoH ﺣعال  يعن ا بعا  ].6[ اس 
هعای تعرين اسعتان عنوان يکﻲ از مﻬمآذربايجان غربﻲ را به
داند و بر ايعن بعاور اسع  كعه هنعوز تولیدكننده چوب مﻲ
 شرط بهامکان توسعه صنوبركاری در اين استان ونود دارد 
 .]49شود [اينکه موانع اقتصادی آن برداشته 
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Strategic decision on the development of poplar wood production using 
SWOT-ANP (Case study: Urmia) 
 
 
Abstract 
Wood farming is one of the strategies of agricultural 
development programs to reform unsustainable exploitation of 
natural resources. Poplar is one of the known species for 
wood farming in the country. This species is fast-growing and 
has many cultivars which have the ability to adapt to different 
climatic conditions. Fast growth, good economic returns, 
traditional agricultural knowledge, and favorable habitat are 
among the advantages of poplar farming in Iran. However, the 
result of previous studies indicates existing barriers to the 
development of plantation which need strategic planning to 
overcome these obstacles. Accordingly, in this study, it was 
tried to identify the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats of poplar farming with a holistic view and the most 
appropriate strategies for the development of poplar farming 
in Urmia have been offered. This research was a field study 
and was conducted using questionnaires. Strategies were 
defined using SWOT analysis and were prioritized using 
analysis network process. The results showed that the history 
of poplar farming in this region (0.286) is the most important 
benefit to the development while many uses for poplar wood 
(0.24) is the next priority. Long return of profitability in 
poplar farming (0.168) is one of the main weaknesses of 
poplar farming development in this region. After that, 
increasingly replacement of poplar farming with alternative 
cultures is the next priority. The most important opportunities 
for the development were the development of credit 
specialists to support poplar farming (0.167) and the most 
important threat was lack of annual financing of farmers 
(0.26).  Moreover, the results of strategic prioritization 
showed that the modern irrigation methods to reduce water 
consumption (0.26), planning to teach correct principles of 
technical planting, farming and harvesting (0.237) can be 
considered as the most important strategies. 
Key words: analytic network process, poplar farming, 
SWOT, Urmia. 
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